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Мир ја на Пе тро вић-Са вић
О ТРА ГО ВИ МА НЕО А КУ ТА  
У ГО ВО РИ МА СЕ ВЕ РО ЗА ПАД НЕ СР БИ ЈЕ
У овом ра ду са оп шти ће мо пр ве ре зул та те на ших ис тра жи ва ња о по сто ја њу нео-
а ку та на те ре ну се ве ро за пад не Ср би је (Ја дар, Ра ђе ви на, Под го ри на, Ко лу ба ра и По са-
во там на ва). Гра ђа, ко јом овом при ли ком рас по ла же мо, по ка зу је да се овај ста ри ак це нат 
сре ће у јед но сло жним ре чи ма (дãј, њõј) и ви ше сло жним (рã ди, цр̃ква, су̃нче ва). Гле да но 
по вр ста ма ре чи, за бе ле жи ли смо га код гла го ла, име ни ца, за ме ни ца, при де ва и при ло га.
Кључ не ре чи: ди ја лек то ло ги ја, нео а кут, ду го у зла зни ак це нат, се ве ро за пад на Срби ја, 
Ко лу ба ра, Под го ри на, Ра ђе ви на, Ја дар, По са во там на ва.
In this pa per, we of fer the first re sults of our re se arch on the exi sten ce of the neo ac cu te 
ac cent in the ter ri tory of nor thwest Ser bia (Ja dar, Ra đe vi na, Pod go ri na, Ko lu ba ra i Po sa vo-
tam na va). The ma te ri als ava i la ble to us for this study show that this old ac cent is en co un te red 
in mo nosylla bic words (dãj, njõj) and in mul tisylla bic ones (rãdi, cr͂ kva, su͂ nče va). As far as parts 
of spe ech are con cer ned, it can be fo und in verbs, no uns, pro no uns, adjec ti ves, and adverbs.
Ke y words: di a lec to logy, neo ac cu te ac cent, long fal ling ac cent, nor thwe stern Ser bia, 
Ko lu ba ra, Pod go ri na, Ra đe vi na, Ja dar, Po sa vo tam na va.
Област се ве ро за пад не Ср би је (Ја дар, Ра ђе ви на, Под го ри на, Ко лу ба ра и 
По са во там на ва) је сте област из ко је има мо не ко ли ко оп штих ди ја лек то ло-
шких опи са (в. нИ­КО­ЛИћ 1966; 1968; 1969; РЕ­мЕ­ТИћ 1981; re­me­tIć – IvIć 1981; 
ПЕ­ТРО­вИћ 2005; РА­дО­вА­нО­вИћ 2006; 2014), али и по ред то га у ово ме аре а лу 
мо гу ис кр сну ти но ва, за ни мљи ва пи та ња,1 при че му ту спа да и пре ци зни је 
утвр ђи ва ње изо гло се не ке од је зич ких по ја ва. Сва ка ко нај ве ћу па жњу до ма-
ће на у ке при ву кло је от кри ће не за ме ње но га ја та и об ја шње ње ње го во га 
по ре кла (в. РЕ­мЕ­ТИћ 1981; 1981а), чи ме је јед на „ти пич на” го вор на зо на шу-
ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та осве тље на из исто риј ског угла пре круп них 
ми гра ци ја ко је су те мељ но из ме ни ле го вор ну сли ку ово га под руч ја. Ме ђу тим, 
је дан од при о ри те та срп ске ди ја лек то ло ги је је сте и утвр ђи ва ње гра ни ца 
нео а ку та, а на ше ис тра жи ва ње на те ре ну по ка зу је при су ство, у тра го ви ма, 
и ове дру ге зна чај не пред ми гра циј ске цр те. Сто га циљ ово га ра да и је сте ре-
ги стро ва ње по ја ве на до ста ши ро ком про сто ру, ко ји смо пре ли ми нар но оме-
ђи ли сво јим ис тра жи ва њи ма. У бу ду ћем ра ду на ме ра нам је оцр та ва ње гра-
ни це овом ар ха и зму на те ре ну (се ве ро)за пад не Ср би је, с на ро чи тим освр том 
на по ду да ра ње с гра ни цом не за ме ње но га ја та, бу ду ћи да је већ на зна че но да се 
„акут у го во ри ма се вер не и за пад не Ср би је мо гао укр шта ти и са исто та ко 
ар ха ич ним чу ва њем фо но ло шке ин ди ви ду ал но сти ја та” (ПЕ­ТРО­вИћ – гу­ду­РИћ 
2008: 419). 
1 О сте пе ну ис пи та но сти шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, као и го во ра у овом де лу 
се ве ро за пад не Ср би је, в. РА­дО­вА­нО­вИћ – БО­шњА­КО­вИћ 2009.
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У срп ској исто риј ској ак цен то ло ги ји сма тра ло се да је у ис точ ном и 
ју жном де лу што кав ских го во ра, тј. на срп ском ет нич ком про сто ру, пра сло-
вен ски нео а кут не стао из ак це нат ског си сте ма око VI I –VI II ве ка (БЕ­ЛИћ 1958: 
6). Ме ђу тим, пре не што ви ше од че тврт ве ка, Па вле Ивић је у сту ди ји Нео-
а кут на па ди на ма Ко па о ни ка утвр дио фо но ло шки ста тус овој по ја ви, за 
ко ју на во ди да пред ста вља за јед нич ку на уч ну сво ји ну ње го ву и С. Ре ме ти ћа 
(1994: 241), из но се ћи за па жа ње „да у обла сти ис точ но и се ве ро и сточ но од 
Ко па о ни ка по сто ји аре ал дуг нај ма ње 40 ки ло ме та ра у ва зду шној ли ни ји у 
ко јем нео а кут ни је из јед на чен са ду гим си ла зним ак цен том. На се ве ру тај 
аре ал до пи ре го то во до са ме За пад не Мо ра ве на сек то ру из ме ђу Тр сте ни ка 
и Кру шев ца, а на ју гу он се про сти ре бар до Мер ће за и Мр ча2 за пад но од 
Кур шу мли је” (ИвИћ 1994: 245). У истом ра ду за кљу че но је да „је згро ср би-
јан ског аре а ла чу ва ња аку та чи ни по свој при ли ци Алек сан дро вач ка жу па, 
где је тај ак це нат ве о ма жив и у јед но сло жни ца ма, па и на ул ти ми ви ше сло-
жни ца” (ИвИћ 1994: 246). Овај ак це нат је по том по твр ђен у ле по са вић кој 
око ли ни (РА­дО­И­чИћ 1996), про у че ни су ње го ви тра го ви у сту де нич ким го во-
ри ма (дРА­гИн 2005), као и ње го во по сто ја ње у тра го ви ма на па ди на ма са мог 
Ко па о ни ка, у го во ри ма Ко со ва и Ме то хи је (РА­дИћ 2010а).3 На чи ње ни цу да 
је ду го у зла зни ак це нат на ме сту ду го си ла зног по знат и у го во ру ја го дин ског 
кра ја, скре ће па жњу Пр во слав Ра дић (2004: 255). Дра го љуб Пе тро вић и Сне-
жа на Гу ду рић 2008. го ди не на се вер ном под нож ју Руд ни ка бе ле же „ви ше 
при ме ра са ʻнео бич ним’ ду го у зла зним ак цен том у не ким ти по ви ма при ме ра, 
пре све га у јед но сло жним при ло шким об ли ци ма ти па нод, вод, гор, дол и у 
об ли ци ма Гмн. ти па до бро во­ља­ца” (2008: 419). Ови ме је по твр ђе но при су ство 
ста рог ак цен та на но во што кав ском, че тво ро ак це нат ском те ре ну. У при ло гу 
Тра го ви нео а ку та у го во ри ма ју го за пад не Ср би је, Дра го љуб Пе тро вић, ре кон-
стру и шу ћи пред ми гра ци о ну ди ја ле кат ску сли ку на про сто ру од Дра га че ва 
до се вер ног под нож ја Руд ни ка као ко сов ско-ре сав ску, на гла ша ва да би до дат-
на ис тра жи ва ња на том про сто ру тре ба ло да по ка жу „да ли су ју жне па ди не 
По вле на и Ма ље на мо гле би ти она ли ни ја до ко је је тај ди ја ле кат ски ма сив 
пре ма се ве ру имао нај да љи до ма шај или се ʻза у ста виоʼ не где на ме ђи ју го-
и сточ не зо не Ужич ке Цр не го ре и та ков ско га кра ја” (2010: 400). Да то ни је 
нај се вер ни ја тач ка чу ва ња нео а ку та, по ми шља Вик тор Са вић упри ло гу из 
исто риј ске ак цен ту а ци је, у ко јем ра ди од го не та ња си сте ма над ред них зна-
ко ва у јед ном исто риј ском спо ме ни ку ко ри сти ре зул та те сво јих те рен ских 
ис тра жи ва ња (1998; 2001) у обла сти Ва љев ске Под го ри не, где је у јед но сло-
жним об ли ци ма слу шао ʼнео би чан‘ ду го у зла зни ак це нат на по зи ци ји нео-
аку та или пак са се кун дар ном ре а ли за ци јом та мо где је оби чан ду го у зла зни 
ак це нат нео др жив (сА­вИч 2019: 342).4 У но ви јим ди ја лек то ло шким сту ди ја ма 
с ово га те ре на (РА­дО­вА­нО­вИћ 2006; 2014), по ме ну та по ја ва ни је при ме ће на.
2 Пр во слав Ра дић је, пи шу ћи о го во ру се ла Мр че у кур шу млиј ском кра ју, за па зио „је дан 
не ти пи чан ду ги уз ла зни ак це нат” и као глав но на мет ну ло му се пи та ње „да ли се овај ак це нат 
мо же до ве сти у ве зу са ме та то ниј ским аку том” (1990: 9). У са мом ра ду, при ме ре са овим не-
ти пич ним ду го у зла зним ак цен том бе ле жио је зна ком за акут ( ̴ ).
3 Со фи ја Ми ло ра до вић љу ба зно нам је да ла на увид рад, ко ји се на ла зи у штам пи, у ко јем 
скре ће па жњу на зна чај те осо би не у ко сов ско-ре сав ским го во ри ма (мИ­ЛО­РА­дО­вИћ 2019).
4 По ја ва је илу стро ва на при ме ри ма: њõј, нõд, вõд; за ла­ди, жу­рим (сА­вИч 2019: 342). Ау тор 
из но си прет по став ку да се на про сто ру да на шње цен трал не Ср би је, од За пад не Мо ра ве, па све 
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Овим ра дом на сто ји мо за си гур но по ме ри ти гра ни цу ду гог аку та у овом 
де лу за пад не Ср би је: и се вер ни је и за пад ни је у од но су на ону до ко је је у 
сво јим ис тра жи ва њи ма до шао Дра го љуб Пе тро вић. Кор пус за по тре бе овог 
ис тра жи ва ња пред ста вља рас по ло жи ва гра ђа из Ја дра, Ра ђе ви не, Под го ри не, 
Ко лу ба ре и По са во там на ве.5 Овај рад је, пр во бит но, за ми шљен као ис пи ти-
ва ње по сто ја ња нео а ку та на те ре ну Ра ђе ви не. Пре пет на е стак го ди на об ја вљен 
је рад Основ не фо нет ске осо би не го во ра ра ђев ског се ла Бе ле Цр кве (ПЕ­ТРО-
вИћ 2005). При ли ком из ра де то га при ло га, при ме ти ли смо при су ство ду го-
у зла зног ак цен та на јед но сло жним при ло зи ма ти па ту, нод, дол, где му, са 
ста но ви шта ак це нат ске те о ри је, ни је ме сто. По шав ши од ра ши ре ног уве ре ња 
у на шој стру ци да су те јед но сло жни це ре зул тат гу бље ња це ло га по стак це-
нат ског сло га (ту, ум. ту де и сл.), овој по ја ви ни смо при да ли од го ва ра ју ћи 
зна чај. По сто ја ње то га ак цен та у по ме ну тој по зи ци ји и да ље је пред ста вља-
ло на чел ни про блем у ре а ли за ци ји ду го у зла зног ак цен та ко ји из исто риј ских 
и ин то на ци о них раз ло га из и ску је, по мо де лу, по сто ја ње нај ма ње два ве за на 
сло га, од ко јих је дру ги не ак цен то ван. Ка да је нео а кут по твр ђен на об рон ци-
ма Руд ни ка (ПЕ­ТРО­вИћ – гу­ду­РИћ 2008), ожи ве ла је и на ша пре ђа шња иде ја о 
ње го вом по сто ја њу у Ра ђе ви ни. По нов ним пре слу ша ва њем тра ка из Ра ђе ви не, 
са да с дру гим ци љем, овај нео би чан ак це нат нај пре смо чу ли у Ли пе но ви ћу 
(знãчи). У том се лу, код истог ин фор ма то ра, бе ле жи ли смо да ти ак це нат у 
по чет ку са мо код овог гла го ла. Ка да је, ка сни је, сам ин фор ма тор про ши рио 
ре пер то ар при ме ра с ова квим ак цен том, ода гна ли смо сум њу да је реч о 
лек си ка ли зо ва ној по ја ви. Пре ма на шем ма те ри ја лу, ко ји ов де ни је у це ло сти 
на ве ден,6 ис по ста ви ло се да нео а ку та има на це лој те ри то ри ји Ра ђе ви не. С 
дру ге стра не, са зна ње да је нео а кут за бе ле жен и на Руд ни ку, на ве ло нас је 
на то да ци ља но про ши ри мо аре ал сво га ис тра жи ва ња. Нај пре смо пре слу-
ша ли тра ке из пунк то ва ко је смо то ком 2005. го ди не по се ти ли за по тре бе 
Срп ског ди ја лек то ло шког атла са (Зу кве, Бо го ва ђа, Осла дић и Дра го дол; в. 
нап. 7). Ка сни је, са ку пља ју ћи оно ма стич ку гра ђу на те ре ну Ја дра, ис ко ри-
сти ли смо при ли ку да про ве ри мо да ли је и на том те ре ну при сут на ова 
по ја ва. На осно ву на ших ау дио-за пи са, пра ће на по ја ва по твр ђе на је у оном 
де лу Ја дра из ко јег има мо ма те ри јал. На кон то га, ра ди уби ра ња кон трол них 
пунк то ва, до шли смо до гра ђе и из још не ких под гор ских се ла (Ца ри на, Гу-
ња ци, Остру жањ и се ло Осе чи на). Ис по ста ви ло се да смо у сва ко ме од њих 
слу ша ли ду го у зла зни ак це нат на ме сту где се оче ку је ду го си ла зни, тј. на 
ме сту ста рог аку та, од но сно – да у сва ко ме од њих има мо тра го ве нео а ку та.
до Са ве и Ду на ва на се ве ру, у пред ми гра ци о ном пе ри о ду фор ми рао го вор ни тип ко ји на сле ђу ју 
да на шњи шу ма диј ско-вој во ђан ски и сме де рев ско-вр шач ки го во ри (сА­вИч 2019: 342).
5 Са по јед ним пунк том, за сту пље не су По са во там на ва и Ко лу ба ра. У пр вој обла сти 
по се ти ли смо се ло Зу кве, а у дру гој – Бо го ва ђу. И у јед ном и у дру гом пунк ту, као и у се ли ма 
Дра го дол и Осла дић, ко ја при па да ју Под го ри ни, и Ли пе но ви ћу у Ра ђе ви ни, гра ђу смо са ку-
пља ли 2005. и 2006. го ди не за по тре бе Срп ског ди ја лек то ло шког атла са. У свим оста лим 
пунк то ви ма ко ји не при па да ју Ра ђе ви ни, гра ђа је са ку пља на у по след њих не ко ли ко го ди на. 
На те ре ну Ра ђе ви не, у од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма, гра ђу смо са ку пља ли од 2003. 
го ди не до да нас.
6 За са да, циљ нам ни је би ла ис црп ност при ме ра и њи хо ва де таљ на ана ли за, већ пре ли-
ми нар но ре ги стро ва ње по ја ве на од ре ђе ном те ре ну ра ди отва ра ња мо гућ но сти утвр ђи ва ња 
ње ног про сти ра ња.
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На по сма тра ном те ре ну, ду ги акут, од но сно ње го ви тра го ви, ја вља се 
ка ко у ви ше сло жним ре чи ма та ко и у јед но сло жним. За бе ле же не при ме ре 
да ће мо раз вр ста не по ка те го ри ја ма ре чи у ко ји ма смо га бе ле жи ли: гла го ли, 
име ни це, за ме ни це, при де ви и при ло зи, др же ћи се азбуч ног ре да по твр да, 
ита ли ком, иза ко јих у за гра ди сле ди на зив пунк та. Ак це нат из тех нич ких 
раз ло га бе ле жи мо зна ком ко ји је уо би ча јен у на шој ди ја лек то ло ги ји ( ῀ ), на 
ово ме ме сту без за ла же ња у осе тљи во пи та ње ње го ве аку стич ке вред но сти 
(в. ни же). На по ми ње мо да се ве ћи на на ших при ме ра ре а ли зу је и с ду го си-
ла зним ак цен том.7
1) У гла гол ским об ли ци ма нео а кут смо бе ле жи ли у пре зен ту сле де ћих 
гла го ла и то на пр вом сло гу, одн. на гла гол ској осно ви. У гра ђи ко јом рас по-
ла же мо, не ма мо при ме ра с овим ак цен том на крај њем сло гу, тј. на на став ку:
Ја ни­шта, врã тим се (се ло Осе чи на). На­би­ја влак но, гру̃ши, то се гру̃ши 
(Ста ве). Га­вран гãче (Бо го ва ђа). Дõђу нам ком шин ке (Ца ри на). Дãј не­што да 
по­пи је­мо (Ста ве). И знãчи ето ус пео сам то (Си пу ља); Знãчи је­ду си ла­жу 
(Си пу ља). Зи̃да се ци­глом (Осла дић); То знãчи по ре дов ни­ци, мој ред је да­нас 
(Ли пе но вић). Шта то знãчи­Бра­им стра­не (Ли пе но вић). Кãжу­они ме­ни (Ли-
пе но вић). Кãже­она, дда, ми смо до­шли до те бе, ка­же, трба ју нам нки 
по да­ци (Ли пе но вић).8 Кãже, кãже­знаш ли ти дда (Ли пе но вић). Кãже, што 
се тво­је се­ло зо­ве та­ко­(Ли пе но вић). Мãзим, шта ћу (Бе ла Цр ква). Да и рã ни мо, 
да и из др­жа­ва мо (се ло Осе чи на). Шес го­ди­на ка ко рã ди (Зу кве). Рã ди јашт 
(То ли са вац). Сви̃рам че тр де­сет и че­ти ри го­ди не (Гу ња ци). И он спãва­на­род 
ту (Рав на ја); И он да­су̃чеш на мо­су ро ве (Шљи во ва).
2) Код име ни ца је овај ак це нат за бе ле жен у сле де ћим при ме ри ма: 
А ја сам млãда (у зна че њу ‘не ве ста’) сто­јим ту̃ (Дра го дол). Мо­ја мãјка 
тр­чи­(Шљи во ва). Цр̃ква је се одр жа­ла (Ли пе но вић). Ишли у цр̃кву, он да смо 
ишли у цр̃кву, у цр̃кву у Ло­зни ци (Тр шић). Мãчва је но­си ла бо­шчу (Ли пе но вић).
3) При де ви у ко ји ма смо бе ле жи ли нео а кут: Мо­чи ла су ве­ће ру­пе ис ко-
па­не са про­точ ном во­дом или са стãлном во­дом (Ста ве). Пр су̃нче ва ро­ђа­ја 
(Гу ња ци). Је­сте зи̃мско, али мла­дост (Тр шић).
4) За ме ни це са за бе ле же ним нео а ку том: Узме се пр­стен њõј (Шљи во ва). 
Õн је до­шо овд (Бе ла Цр ква). Вãс двẹ трба (Ли пе но вић). Тãј швап ски вој ник 
(Ли пе но вић). 
5) При ло зи са за бе ле же ним нео а ку том: Сто­јим ту̃  (Дра го дол). Би­ла им 
ку­ћа нõд (Бе ла Цр ква). Вõд су по­па да ли (Ко ми рић). Кад су би­ли но­мад, ту̃д 
су до­шли (Бе ла Цр ква). Ста­ви вõд (Ста ве).
Гра ђа ко ју смо пред ста ви ли у овом ра ду по ка за ла је да се нео а кут на 
ис тра жи ва ном те ре ну бе ле жи у го то во истим ка те го ри ја ма ре чи у ко ји ма се 
бе ле жи и у дру гим кра је ви ма (уп. нпр. ИвИћ 1994: 243; ПЕ­ТРО­вИћ – гу­ду­РИћ 
2008: 421; РА­дИћ 2010а: 231): у об ли ци ма пре зен та, код име ни ца, при де ва, 
за ме ни ца и при ло га. У на шим при ме ри ма, ду ги акут је сво јом по зи ци јом 
7 Има и из у зе та ка: на при мер, у се лу Бе ла Цр ква у Ра ђе ви ни ис кљу чи во смо слу ша ли 
мãзи, лãди; због че га и прет по ста вља мо да та квих из у зе та ка има још и да се мо гу сре сти и у 
дру гим пунк то ви ма.
8 У овом при ме ру, тј. ре че ни ци, ја сно се ви ди ка ко је дан ин фор ма тор на из ме нич но ко-
ри сти ду го си ла зни ак це нат и акут. 
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ве зан за пр ви слог у ре чи, где кон ку ри ше ду го си ла зном ак цен ту из но во-
што кав ског, по по ре клу ис точ но хер це го вач ког си сте ма. То зна чи да је ње-
го ва ре а ли за ци ја у на че лу ве за на за ко рен ски део ре чи, у гра ма тич кој рав ни 
по ду да ран с осно вом за об лик код про мен љи вих ре чи. Мо же се ре ћи да 
ни је огра ни чен број сло го ва од ко јих се ре чи с овим ак цен том са сто је, ни је 
огра ни чен (јед но сло жне, дво сло жне, ви ше сло жне).
Ма те ри јал ко јим рас по ла же мо сма тра мо ре пре зен та тив ним јер по ка зу-
је, че сто, и вр ло ти пич не при ме ре за акут, из ра ни је нам по зна те из ли те ра-
ту ре. Ипак, у ово ме ча су не рас по ла же мо под јед на ком ко ли чи ном гра ђе из 
сва ког пунк та и пунк то ви нам ни су рав но мер но рас по ре ђе ни по обла сти ма, 
што ће мо ко ри го ва ти у пред сто је ћим, си сте мат ским ис тра жи ва њи ма ов де 
оцр та ног те ре на, па сто га на во де из не те у овом при ло гу сма тра мо пре ли ми-
нар ним, тј. не ком вр стом на ја ве пре ци зни јег утвр ђи ва ња прав ца про сти ра ња 
и ши ри не об у хва та ове зна чај не фо нет ске цр те. На при мер, из По са во там на ве 
рас по ла же мо по да ци ма са мо за је дан пункт (Зу кве), али по твр да нео а ку та из 
ово га ме ста, је ди на у сни мље ном ма те ри ја лу, у исто вре ме је ти пич на за тај 
ак це нат (рã ди).
При ме ри пре до че ни у ово ме при ло гу на во де нас на за кљу чак да је на 
про сто ру се ве ро за пад не Ср би је ду ги акут при су тан, па ма кар и у тра го ви ма. 
За бе ле же ни и ов де пред ста вље ни при ме ри по твр ђу ју ње го во по сто ја ње и 
до каз су да се он ни је са свим из јед на чио с ду го си ла зним ак цен том. По што 
се у свим дру гим по зи ци ја ма ја сно раз ли ку је ди стри бу ци ја ду го у зла зног и 
ду го си ла зног ак цен та, очи то је да у овим по зи ци ја ма то не мо же би ти оби-
чан ду го у зла зни, не го мо ра би ти ста ри акут. Акут ски ин то ни ра ни слог, 
пре ма на шем слу шном ути ску, има по диг ну ту тон ску ли ни ју, кон стант ни ју 
од оне код ду го у зла зног ак цен та, или при лич но рав ну, с бла жим па дом на 
по стак це нат ском сло гу не го код исто га, ду го у зла зног ак цен та; код јед но-
сло жних ре чи мо гу ћи је на гли скок ме ло диј ске ли ни је. У на че лу, на ве де но 
од го ва ра до са да шњи ма опи си ма исто га ак цен та у ју жни јим срп ским обла-
сти ма.9 У не ким слу ча је ви ма ја сни је смо чу ли ову по себ ну ак це нат ску вред-
ност ко ја је по сво јој вред но сти не где из ме ђу ду гог уз ла зног и ду гог си ла зног 
ак цен та. У на шим бе ле шка ма, са чи ње ним у вре ме при ку пља ња ма те ри ја ла, 
уз та кве при ме ре и сто ји на по ме на да чу је мо „не што из ме ђу”.10 Ову ак це-
нат ску по ја ву ни је ла ко уо чи ти јер из и ску је на ро чи те окол но сти да би се 
9„Тај се ак це нат по сво јим осо би на ма на ла зи не где из ме ђу ̑ и ̷ . Очи глед но и за ње га ва-
жи оно што је кон ста то ва но за ~ у Сла во ни ји: од ̑ он се раз ли ку је уз ла зним (или бар рав ним) 
то ном на ак цен то ва ном во ка лу, а од ̷ ни ским то ном на сле де ћем сло гу. Слу шни ути сак да ле-
ко се жно ва ри ра при бли жа ва ју ћи се час јед ном час дру гом од тих су се да у си сте му” (ИвИћ 
1994: 245). Уп. ПЕ­ТРО­вИћ – гу­ду­РИћ 2008: 426; РА­дИћ 2010: 44, 49; 1990: 9.
10 При мед бе ово га ти па по че ли смо да ва ти у ка сни јој фа зи, ка да смо већ пре слу ша ли 
зна тан број тра ка. Та чи ње ни ца, прет по ста вља мо, мо же ићи у при лог то ме да што смо ви ше 
слу ша ли при ме ре с аку том, од но сно при ме ре где на ме сту ста рог аку та бе ле жи мо ак це нат ску 
вред ност ко ја се на ла зи из ме ђу ду го си ла зног и ду го у зла зног ак цен та, ја сни је смо тај спе ци-
фич ни ак це нат чу ли, тј. пре по зна ва ли. На са мом по чет ку тра га ња, при пре ми ли смо ухо за 
пре по зна ва ње ду го у зла зног ак це на та на ме сту ду го си ла зног. Ка ко је вре ме од ми ца ло и на ше 
ухо из ве сно вре ме слу ша ло ту ак це нат ску вред ност на по ме ну тој по зи ци ји у ре чи, по ста ло је 
осе тљи ви је и спо соб ни је да де фи ни ше и пре по зна то што је зву ча ло као „то не што из ме ђу”.
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иден ти фи ко ва ла у го во ру, и сни мље ном и жи вом, а пре све га због (вр ло) 
ни ске фре квен ци је по твр да за акут и, исто вре ме но, знат ни јег бро ја по твр да 
истих об ли ка с ду го си ла зним ак цен том.11 Пре по зна ва ње ове ак це нат ске 
вред но сти оте жа ва и чи ње ни ца да је уз ла зност у ин то на ци ји јед но од основ-
них сред ста ва у екс пре си ви за ци ји го во ра. На то је још 1909. го ди не скре нуо 
па жњу Алек сан дар Бе лић, за па зив ши ту цр ту у го во ру Цре са (2000: 344). У 
овом тре нут ку, сма тра мо, до вољ на је иден ти фи ка ци ја ме ло диј ске ком по нен-
те ду гог ак цен та с акут ском ин то на ци јом у по зи ци ја ма ко је исто риј ски од-
го ва ра ју нео а ку ту, ме ло ди је ко ја опо ни ра ти пич ном ду го си ла зном ак цен ту, 
оче ки ва ном за че тво ро ак це нат ски си стем ко јем ис тра жи ва на област при па-
да. Без по себ не ана ли зе за са да се не мо же ко нач но пре ци зи ра ти ка рак тер 
та кве тон ске ли ни је ко ја на чи та вом, до ста ши ро ком про сто ру не мо ра би ти 
у све му исто вет на. 
Аре ал ко ји се оцр тао и пунк то ви ко је смо овом при ли ком об у хва ти ли, 
прет по ста вља мо, не пред ста вља ју и крај ње тач ке где се чу ва ју оста ци овог 
ак це нат ског ар ха и зма. При ли ком оцр та ва ња гра ни ца, не сме се из гу би ти из 
ви да чи ње ни ца да кла дањ ски крај пред ста вља „нај и сту ре ни ју по зи ци ју аку-
та у за пад ни јим што кав ским обла сти ма” (ИвИћ 1994: 245) (в. РЕ­мЕ­ТИћ 1982; 
2004). Нас, у овом мо мен ту, ин те ре су је да ли тра го ви аку та на што кав ском 
те ре ну мо гу чи ни ти не пре ки ну ти аре ал од Ко па о ни ка до Клад ња у прав цу 
се вер-се ве ро за пад, на јед ној стра ни, и до кле ће се та гра ни ца по сто ја ња 
аку та по ме ри ти пре ма се ве ру, на дру гој стра ни, од но сно – ко је су крај ње 
тач ке ње го во га про сти ра ња на се вер ној стра ни.
Су де ћи пре ма на шој за сад оформ ље ној мре жи пунк то ва, ова по ја ва 
мо же се оче ки ва ти у тро у глу из ме ђу ре ка Дри не, Са ве и Ко лу ба ре. Као је дан 
од глав них за да та ка у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма го во ра ове про стра не зо не 
не дво сми сле но се на ме ће пра ће ње на по ред ног ја вља ња две ју ар ха ич них 
цр та по твр ђе них у до са да шњим ис тра жи ва њи ма на овом те ре ну – не за ме-
ње ног ја та и тра го ва ду гог аку та. 
сПИ­сАК­ПунК­ТО­вА­ПО­ОБЛА­сТИ­мА
Ја дар (Тр шић, Ступ ни ца, Си ми но Бр до, Ба да ња, Си пу ља), Ра ђе ви на 
(Бе ла Цр ква, Ли пе но вић, Шљи во ва, Ста ве, То ли са вац, Ба став, Ко ми рић, 
Рав на ја), Под го ри на (Осла дић, се ло Осе чи на, Остру жањ, Дра го дол, Ца ри на), 
Ко лу ба ра (Бо го ва ђа) и По са вот ма на ва (Зу кве) (в. Кар ту).
11 У ди ја ле кат ским тек сто ви ма ко ји пра те сту ди ју Мор фо ло шке осо бе но сти го во ра 
сред ње Ко лу ба ре, ду го у зла зни ак це нат на по зи ци ји нео а ку та за бе ле жен је у при ме ру: Ја би ла 
ма­ла (РА­дО­вА­нО­вИћ 2006: 162). На те ре ну Ва љев ске Под го ри не ис тра жи вач је за бе ле жио још 
не ке при ме ре с ду го у зла зним ак цен том на по зи ци ји нео а ку та: Пра­виш ти по­си ру (РА­дО­вА-
нО­вИћ 2014: 342), А ка сам би­ла мла­да, вал је до зе­мље­(РА­дО­вА­нО­вИћ 2014: 61), И опе су они 
до ве­ли ку­ма (РА­дО­вА­нО­вИћ 2014: 354), До­ђем ја ку­ћи (РА­дО­вА­нО­вИћ 2014: 357). Ови при ме ри, 
иа ко с обе ле же ним ду гим уз ла зним ак цен том мо гли би се сма тра ти по твр да ма тра го ва нео а-
ку та (ис ти ца ња кур зи вом су на ша).
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TRA CES OF THE NEO A CU TE AC CENT 
IN THE SPE EC HES OF NO RT HWE STERN SER BIA
S u m  m a r y
The pa per pre sents the pre li mi nary re sults of our re se arch in to the exi sten ce of the neo a cu te 
ac cent in the ter ri tory of nor thwe stern Ser bia (Ja dar, Ra đe vi na, Pod go ri na, Ko lu ba ra and Po sa vo-
tam na va). The ava i la ble lin gu i stic ma te ri als show that this old ac cent is fo und in mo nosylla bic words 
(dãj, njõj), as well as in mul tisylla bic words (rãdī, cr ̃kva, sũnče va). As far as parts of spe ech are 
con cer ned, it can be fo und in verbs, no uns, pro no uns, adjec ti ves and adverbs.
The exam ples pre sen ted in this pa per lead to the con clu sion that the neo a cu te ac cent can be fo und 
in nor thwe stern Ser bia, at le ast in tra ces. The iden ti fied exam ples pre sen ted in this pa per con firm 
its exi sten ce and ser ve as the evi den ce that it in the ob ser ved area, it has not be co me iden ti cal with 
the long fal ling ac cent.
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